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Maintien de la francophonie 
et puissance économique métisse 
aux États-Unis
La cession de la Louisiane française 
à l’Espagne (à l’ouest du Mississippi, 
en 1762) et à l ’Angleterre (à l ’est du 
Mississippi, en 1763) constitue bien 
évidemment un événement clé dans 
l’évolution de la géopolitique conti-
nentale. Toutefois, à court terme, 
elle ne met pas en péril la prédomi-
nance socioculturelle et linguistique 
du fait français dans la région. Le 
chapelet de localités que forment les 
établissements français le long de l’axe 
mississippien – que l ’historien Jay 
Gitlin nomme le « croissant créole » – 
demeure essentiellement francophone, 
du moins jusqu’à la fin du xviiie siè-
cle (Gitlin, 2002). Bien sûr, la cession 
amène certains francophones à migrer : 
c’est par exemple le cas de plusieurs 
Fidèles à l’organisation 
de l’espace dans la vallée 
du Saint-Laurent, plusieurs 
communautés des Grands 
Lacs furent établies selon 
le système de rang, sur des 
lots longs et étroits.
L a  f r o n t i è r e  c o m m e r c i a L e  e t  a g r i c o L e ,  176 3 -18 6 0C h a p i t r e  2
 le ChiCot françois luCie, 1846
Paul Kane. Musée Royal de l’Ontario
Confluent de l a rivière roChe-Jaune 
et du missouri, vers 1840-1843 [DÉTAIL]
Prince Maximilien de Wied-Neuwied. 
The New York Public Library
étabLissements métis au sud des grands L acs, 1763-1830
Source : Peterson, 1985
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négociants français en territoire anglais 
ou états­unien (à Péoria et à Kaskas­
kia principalement) qui traverseront 
le Mississippi pour rejoindre leurs 
compatriotes en territoire espagnol, 
à Sainte­Geneviève ou à Saint­Louis 
(fondée en 1764 par Pierre Laclède, un 
Français d’origine) ; c’est également le 
cas de plusieurs métis de Michilimaki­
nac et de Détroit qui, dans les années 
1780, migreront vers des villages envi­
ronnants (à Baie Verte ou à Prairie 
du Chien au Wisconsin) ou vers de 
nouveaux lieux d’établissement, tel 
Rivière­Raisin au Michigan (Peterson, 
1985). Malgré tout, l’inf luence franco­
phone reste importante partout, même 
à Détroit où les commerçants anglo­
écossais s’ intègrent, par mariage, 
aux familles inf luentes francophones 
(Gitlin, 2002). Loin de péricliter, la 
populat ion f rancophone s’accroît 
signif icativement dans la dernière 
partie du xviiie siècle, tout particu­
lièrement à Détroit et à Saint­Louis 
(Gitlin, 2002 ; Frenette, 1998).
Les Métis (qu’on appelle aussi « Bois 
brûlés », « Chicots », « gens libres » ou 
« Canadiens ») constituent le facteur 
central de cette prépondérance fran­
cophone. Certains d’entre eux sont 
traiteurs indépendants et commer­
çants (Thorne, 1996), mais la plupart 
agissent comme engagés (portageurs, 
manœuvres ou interprètes) dans les 
diverses compagnies de traite qui se 
mettent en place à l’époque. Ils vivent 
aussi d’échanges ou de produits locaux 
comme le sirop d’érable ou encore le 
riz sauvage (Peterson, 1985). Surtout, 
les Métis sont, en raison de leurs ori­
gines mixtes, la pierre angulaire de 
l’« empire du milieu » ou middle ground 
(White, 1991), cet espace d’accommo­
dation culturelle sur lequel repose pour 
l’essentiel la traite des fourrures depuis 
le Régime français. Ce rôle d’intermé­
diaire culturel, ou de cultural broker 
(Peterson, 1985), s’exprime spatiale­
ment par les lieux de peuplement métis, 
d’ordinaire situés en des localisations 
stratégiques sur le réseau hydrogra­
phique de la région, sur des lieux de 
campement, d’échange et de portage 
anciens et hautement fréquentés : c’est 
le cas par exemple de Prairie du Chien 
où près de 400 Métis vivent au début 
du xixe siècle (Faragher, 1992). À la fin 
des années 1820, on estime qu’il y a près 
de 15 000 Métis au sud et à l’ouest des 
lacs Supérieur et Huron, dispersés dans 
un large réseau d’une cinquantaine de 
villages liés, économiquement et socia­
lement, à Détroit et à Michilimakinac 
(Peterson, 1985). S’ajoutent à ce nombre 
quelques autres milliers de Métis dans 
le bas­Missouri davantage associés à la 
traite de Saint­Louis (Thorne, 1996).
Cette position de force qu’exercent 
les communautés métisses dans la 
traite des fourrures représente un 
avantage économique indéniable 
pour l’élite francophone – « créole », 
urbaine et commerçante (Brouillette, 
1939). Prof itant de cet avantage, 
celle­ci mettra en place de véritables 
empires familiaux qui se maintien­
dront sur plusieurs générations, les 
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Campau de Détroit et les Chouteau 
de Saint­Louis étant les plus connus. 
La famille Chouteau, par ses liens 
de commerce avec les nations osages 
dans le bas­Missouri, jouera un rôle 
crucial dans l’extension vers l’Ouest 
états­unien, de la traite des fourrures 
à la consolidation des villages franco­
phones existants – Saint­Louis ou 
Chicago, qui n’est qu’un fort avant 
1812 (Frenette, 1998) – ou même dans 
la création de nouveaux lieux de peu­
plement permanents tels que Chouteau 
(appelé aussi Kawsmouth), un poste 
de traite mis en place en 1822 par 
François Chouteau à l’emplacement de 
l’actuel Kansas City.
Déclin de la traite et expansion des 
territoires états-uniens vers l’ouest
Au tournant du xixe siècle, la région 
est le théâtre d’un important boule­
versement économique, soit le recul de 
la traite des fourrures. Si l’instinct de 
survie pousse la population en place à 
développer d’autres activités (la pêche 
notamment), c’est surtout l’agriculture 
qui constituera le principal élément 
de transition économique (Frenette, 
1998). Cette transition est favorisée 
par la poussée soutenue vers l’ouest 
des fronts pionniers états­uniens. Elle 
est cependant progressive : même si 
les pressions coloniales états­uniennes 
se font sentir dès les premiers instants 
de l’Union à la fin des années 1780, et 
à plus forte raison après l’achat de la 
Louisiane espagnole en 1803, il faudra 
attendre la fin du conf lit anglo­amé­
ricain en 1814 pour que le mouvement 
vers l’ouest s’étende. Dès lors, l’Indiana 
(1816), l’Illinois (1818) et le Missouri 
(1821) intègrent l’Union, suivis de près 
par le Michigan en 1837 et l’Iowa en 
1846. Dans les décennies 1830 et 1840, 
le sort des fourrures semble pratique­
ment scellé. Le Minnesota apparaît 
alors comme l’un des derniers retran­
chements de la traite, un sursis qui 
s’évanouit en 1858 avec l’entrée offi­
cielle de l’État dans l’Union.
Cette transit ion économique et 
sociale sonne le glas de la prépondé­
rance culturelle francophone dans 
la région, et cela malgré l’apport de 
nouveaux migrants, pour la plupart 
canadiens­français. En apparence, 
l’élite marchande compose assez bien 
avec cette transition. Les marchands 
francophones en profitent pour réin­
vestir leurs profits issus de la traite, 
notamment dans le marché foncier et 
dans les compagnies de chemin de fer. 
Cependant, les francophones moins 
fortunés et dont le revenu dépend 
davantage de la traite, les engagés cana­
diens­français, mais surtout les Métis, 
sont largement affectés par les chan­
gements socioéconomiques en cours. 
Au début du xixe siècle, pressions fon­
cières, ostracisme et arrivée massive de 
nouveaux immigrants aidant, plusieurs 
Métis s’installeront de façon perma­
nente vers l’ouest et le nord­ouest, le 
long du Missouri et au Minnesota, 
là où la traite des fourrures subsiste 
encore. Plusieurs se font alors guides 
et interprètes auprès des différents 
explorateurs anglo­américains – c’est 
le cas notamment de Charbonneau, 
Drouillard, Tabeau ou Garreau, les­
quels participent à l ’expédition de 
Lewis et Clark en 1804 (Frenette, 1998). 
Après la décennie 1850, lorsque la 
vague migrante atteint ces régions occi­
dentales et que le déclin des fourrures 
se confirme, les Métis sont plus sou­
vent contraints d’intégrer les réserves 
indiennes – d’abord « métisses », mais 
ces dernières ne furent jamais réelle­
ment en vigueur – ou de se fondre aux 
populations immigrantes (Thorne, 
1996) .  C er t a i ne s  c om mu nauté s 
métisses se verront même, de manière 
graduelle, culturellement marginalisées 
par les migrants canadiens­français 
qu’el les auront au préa lable, bien 
souvent, attirés et aidés à s’établir. 
C’est notamment le cas au Minnesota 
(Gitlin, 2002). D’autres, enfin, rejoin­
dront les rangs des Métis établis à la 
Rivière Rouge, en territoire britannique 
(Peterson, 1985). Cet effacement métis 
– et avec lui la faiblesse numérique rela­
tive des immigrants canadiens­français 
et la prise de contrôle des institutions 
catholiques par des immigrants irlan­
dais et a l lemands plus nombreux 
(Gitlin, 2002) – marquera l’inévitable 
déclin de la prépondérance culturelle 
franco phone dans la région.
Les communautés métisses du 
Nord-Ouest et de l’espace boréal
À la fin du xviiie siècle, les marchands 
anglo­écossais de Montréal rétablissent 
les anciens territoires de traite fran­
çais dans le Nord­Ouest, auxquels ils 
adjoignent les districts éloignés de 
l’Athabaska et du Mackenzie. C’est la 
vue des deux forts de L a compagnie construits dans L a prairie 
pL ate à pembina, sur L a rivière rouge, et surpris par Les indiens 
à L a tombée de L a nuit, Le 25 mai 1822
Peter Rindisbacher. Bibliothèque et Archives Canada, 1988-250-33
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Compagnie du Nord­Ouest (CNO) qui 
y érigea les premiers forts, dont celui 
du Grand Lac des Esclaves en 1786 
pour la traite avec les Dénés. Toutefois, 
très vite, la rivalité entre la CNO et une 
autre compagnie, la Compagnie XY, 
engendre la prolifération de forts dans 
la région. Cette rivalité prend fin avec 
la fusion des deux compagnies en 1804.
Entre 1790 et 1821, la CNO engage 
près de 5 000 voyageurs et hivernants 
pour mener à bien ses activités dans 
le Nord­Ouest. Les voyages de ces 
hommes, qui sont pour la plupart des 
Canadiens français et des Iroquois, 
facilitent la formation d’alliances et 
la naissance d’une population métisse 
dans cette région. En effet, depuis 
les postes de traite, de petits groupes 
d’hommes sont envoyés, toujours plus 
loin, à la recherche de nations amérin­
diennes pour l’approvisionnement des 
peaux, favorisant ainsi l’établissement 
de relations privilégiées avec les fem­
mes autochtones et le foisonnement 
des mariages interethniques. Alors 
qu’il n’y avait que quelques trappeurs 
métis indépendants avant 1786, leur 
nombre augmente de manière consi­
dérable après cette date, en raison 
notamment de leur adaptabilité, de 
leur connaissance accrue des langues 
autochtones et du développement 
de leur réseau familial amérindien. 
S’unissant en communautés et jouant 
un rôle d’intermédiaires dans la traite, 
ces Métis développent une identité 
distincte, empruntant et adaptant des 
éléments des cultures autochtones 
et européennes dans leur vie quoti­
dienne. Des valeurs et des coutumes 
spécifiquement métisses voient bientôt 
le jour, exprimant cette identité cultu­
relle par l ’entremise d’une nouvelle 
langue, le mitchif, ainsi que par des 
usages vestimentaires, par exemple le 
capot bleu et la ceinture f léchée.
Restant fortement l iés aux com­
pagnies de traite – parfois en tant 
qu’engagés, mais plus souvent en tant 
que partenaires commerciaux – les 
Métis s’installent d’ordinaire le long 
des routes de transport, à des endroits 
stratégiques comme les intersections 
entre chemins et rivières, par exemple 
au Lac Froid (Cold Lake), au Petit Lac 
des Esclaves, au Lac La Biche, à Beaver 
River, à Hay Lake et à Egg Lake. Ils 
vivent surtout de la chasse, de la pêche 
et du transport des marchandises. Cer­
taines familles deviennent d’ailleurs 
célèbres comme les Belcourt, Gladu, 
Cardinal, Desjarlais et L’Hirondelle. Lac 
La Biche – poste fondé par la CNO en 
1798 au cœur du pays de l’Athabasca –, 
une des plus anciennes communau­
tés de l’Alberta, est peuplé de familles 
métisses (telles que les Desjarlais) et 
canadiennes­françaises – les Ladéroute 
ou les Ladouceur (Devine, 2004).
Le portage La Loche (situé au nord­
ouest de la Saskatchewan) sera pendant 
longtemps central pour les brigades de 
voyageurs en partance vers le Macken­
zie. De la rivière Rouge et de la rivière 
Saskatchewan, les fréteurs empruntent 
la piste Carlton jusqu’à l’Île­à­la­Crosse, 
le lac La Biche et la région de la rivière La 
Paix, puis par bateau ils continuent vers 
Le Rabasca (la rivière Athabasca) et la 
Grande Rivière du Nord (la rivière Mac­
kenzie). Dès 1830, la main­d’œuvre de 
ces brigades est essentiellement métisse 
(Payment, 1998 ; Tough et Magill, 2003).
La Rivière Rouge, 
« place forte » métisse
La colonie de la rivière Rouge – centrée 
sur la conf luence des rivières Assi­
niboine et Rouge, en plein cœur du 
Manitoba – est l’un des peuplements 
métis parmi les plus anciens en Amé­
rique du Nord et possiblement le plus 
important, du moins démographique­
ment parlant, expliquant sans doute 
la place toute spéciale qu’occupent ses 
habitants dans l’histoire économique, 
politique et culturelle du Canada. La 
Rivière Rouge comprend les établis­
sements métis situés dans les bois de 
Saint­Vital sur les deux rives de la 
rivière Sale, à Sainte­Agathe le long 
de la rivière Rouge, sur la rive nord de 
l’Assiniboine, ainsi que ceux autour des 
postes de pêche de Saint­Laurent sur le 
	des coLLines toucHwood à L a pL atitude des 
prairies, carnet de croquis exécutés pendant 
L’expédition des « overL anders », 1862
William George Richardson Hind. Bibliothèque et Archives 
Canada, 1963-97-1.19R
Faites exclusivement de bois, les 
charrettes métisses sont dominantes 
dans toute la prairie au milieu du 
xixe siècle. Ces charettes et les routes 
qu’elles empruntent sont d’une grande 
utilité, non seulement pour les Métis, 
mais aussi pour les diverses explorations 
coloniales lancées à l’époque.
Le réseau de routes de charette que les Métis mettent graduellement 
en place au cours du xixe siècle se concentre en grande partie dans 
l’écotone de tremblaie situé entre les écosystèmes de la prairie et de la 
forêt boréale, le long des principaux cours d’eau (la Rouge, l’Assiniboine 
ou la Saskatchewan, les rivières « Du Pas » et « La Montée » des Métis). 
Cette densité témoigne de l’importance du commerce pour les Métis, celui 
plus traditionnel avec la Compagnie de la Baie d’Hudson ou celui plus 
récent avec Saint-Paul au Minnesota. Moins denses dans les prairies, les 
routes de charette demeurent cruciales pour les chasses au bison, reliant 
entre eux les différents lieux d’hivernement qui ne cessent de s’ajouter 
à mesure que les bisons migrent vers l’ouest.
principaLes routes de cHaret te, vers 1860
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lac Manitoba et à Grand Marais sur le 
lac Winnipeg.
La fusion, en 1821, des deux com­
pagnies de traite rivales, la CNO et 
la Compagnie de la Baie d’Hudson 
(HBC), et, conséquemment, la ferme­
ture d’une centaine de postes de traite 
et la perte d’environ 1 300 emplois, 
entraînent plusieurs Métis de la traite 
(environ 15 % des nouveaux chômeurs) 
à s’installer à la Rivière Rouge et à aug­
menter ainsi la population métisse déjà 
sur place, notamment celle venue des 
Grands Lacs. De 1835 à 1870, la popula­
tion métisse passe de 600 familles à plus 
de 2 500, constituant ainsi plus de 80 % 
de la population totale (Kermoal, 2006).
Les Métis de la Rivière Rouge vivent 
d’une économie mixte et saisonnière, 
mariant agriculture (quelques acres 
le long des rivières Rouge et Assini­
boine), chasse aux bisons, production 
et commerce de pemmican, pêche 
et transport de marchandises lié au 
commerce des fourrures. La variété 
des moyens de subsistance tient pour 
beaucoup aux dif f icultés liées à la 
pratique de l’agriculture. Entre 1820 
et 1870, les mauvaises récoltes se suc­
cèdent, tantôt en raison d’invasions de 
sauterelles, tantôt en raison de séche­
resse ou d’inondations. De surcroît, 
les marchés pour écouler le grain sont 
inexistants, exception faite des postes 
de la HBC qui approvisionnent en 
grains et en légumes leurs employés. 
La chasse est donc, pour certaines 
familles, une question de survie et se 
révèle souvent beaucoup plus lucrative 
que l’agriculture (Coutts, 2000).
Déploiement des hivernants 
vers les Prairies 
En 1820, les grandes chasses rassem­
blaient 540 charrettes de la Rivière 
Rouge (elles pouvaient transporter 
entre 360 et 400 k i logrammes de 
viande) ; en 1840, ce nombre a pour 
Sources : Dawson, 1859 ; Gilman et al., 1979 ; 
Lapointe et Tessier, 1986
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ainsi dire doublé atteignant 1 210 char­
rettes. Les Métis partaient de la Rivière 
Rouge et voyageaient jusqu’à Pembina, 
un vil lage métis situé le long de la 
rivière Rouge en territoire états­unien 
(Giraud, 1984). De là, ils se rendaient 
jusque dans la région du plateau du 
Coteau du Missouri (aujourd’hui aux 
États­Unis) pour y chasser le bison. 
Les femmes étaient, entre autres, res­
ponsables de transformer la viande en 
pemmican, denrée qui était ensuite 
vendue aux compagnies de fourrure 
ou consommée lors de longs voyages. 
Du fait d’une demande croissante, les 
Métis augmentèrent la fréquence des 
chasses. Au départ, ces dernières les 
rassemblaient deux fois par année, 
c’est­à­dire en été et en automne ; avec 
le temps, une chasse d’hiver se déve­
loppa (Dickason, 2002 ; Foster, 2001).
À pa r t i r  des a nnées 1840,  u ne 
demande accrue en produits dérivés 
du bison, aux États­Unis et dans l’est 
du Canada, pousse les chasseurs à éta­
blir des villages non permanents dans 
la plaine. Chassant vers le large tout 
l’hiver du fait de la qualité des peaux 
de bisons bien laineuses de la mi­ 
novembre à la mi­mars, ceux qui habi­
tent à la Rivière Rouge y reviennent 
au printemps, pour ensuite retourner 
chasser en été. La demande en peaux de 
bison amène certaines familles à rester 
dans les Prairies plus longtemps, parfois 
jusqu’à deux ans. En 1840, ce commerce 
est au cœur de la vie économique des 
Métis. Ayant contrecarré le monopole 
de la HBC en 1849, ils peuvent ainsi 
étendre leur réseau de traite au nord des 
États­Unis : à Pembina, à Saint­Joseph 
et à Saint­Paul notamment. En 1855, le 
père Georges­Antoine Belcourt signale 
l’existence d’un groupe considérable 
autour de la rivière Souris et d’un autre 
autour de la Montagne à la Tortue, sur 
la rivière Creuse (Giraud, 1984). On 
en retrouve aussi autour de Oak Lake, 
Whitewater Lake et Pelican Lake. 
Les Métis hivernent aussi sur les 
bords de la rivière Qu’Appelle ou près 
de buttes boisées comme la Montagne 
de Bois (Wood Mountain), la Mon­
tagne de Tondre (Touchwood Hills), 
la Montagne aux Cyprès (Cypress 
Hills). Par exemple, c’est en 1870 que 
75 famil les de Pembina, de Saint­
Joseph et de Saint­François­Xavier 
quittent la Riv ière­Rouge pour la 
Montagne de Bois et y installent un 
campement permanent. Il n’est pas 
rare que les Métis fassent régulière­
ment le voyage entre la Montagne 
de Bois et la Montagne aux Cyprès. 
Certains s’établissent dans les riches 
pâturages de la Saskatchewan du 
Sud, notamment à la « talle de sau­
les » (Willow Bunch), située à une 
cinquantaine de kilomètres à l’est du 
campement de la Montagne de Bois 
(Giraud, 1984) ; on y retrouve une 
trentaine de familles en 1880. D’autres 
hivernent à Tail Creek ou Lac du Bœuf 
(aujourd’hui près de Red Deer), le 
long de la rivière à l’Arc en Alberta, le 
long des rivières White Mud et Lait et 
du côté de Judith Basin au Montana. 
Il en va de même sur le territoire de 
la Saskatchewan actuelle. Les camps 
de Prairie­Ronde et de la Fourche 
des Gros­Ventres (le campement de 
Petite­Ville) sont les plus fréquentés 
en 1868 et commencent déjà à prendre 
un caractère plus permanent. Il existe 
aussi des hivernements moins impor­
tants à Grosse­Butte (Humboldt) et à 
la Pointe­du­Chien­Maigre près du 
Fort Carlton. Ces lieux d’hivernement 
mettent en évidence la rapide diffusion 
du mode de vie métis, et cela sur un 
vaste territoire. À l’aube des années 
1860, la prairie est, sur les plans cultu­
rel et matériel, profondément métisse.
confLuence des rivières qu’appeLLe 
et assiniboine, 1862
William George Richardson Hind. Bibliothèque 
et Archives Canada, 1963-97-1.10R
Bien que nées dans des conditions socioéconomiques et culturelles similaires, 
la traite des fourrures et le métissage franco-indien, les populations métisses 
ne connaissent pas toutes le même sort. Contrairement aux Métis des Grands 
Lacs, il faudra plus de temps avant que les Métis du Nord-Ouest aient à faire 
face à l’empiètement de leurs espaces de vie par des vagues d’immigration 
massives. C’est sans doute ce répit supplémentaire qui aura permis à ces der-
niers d’occuper un aussi vaste territoire (faisant bien souvent f i des frontières) 
et de se développer comme une force culturelle et politique incontournable.
Cela dit, durables dans le temps ou non, toutes les communautés 
métisses issues de la traite des fourrures auront joué, dans leur région res-
pective, un rôle de pionniers dans la mise en place et le développement des 
espaces francophones.
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